

































































生のdCollege Anthology of English 陪rseand Proseを使用した高尚な講義、須
田先生のバーナード・マラマッドの講義、久松先生のTeachingand Learning 
Englishを使用して淀みない講義、川嶋先生の熱い講義が印象に残っていま
す。ゼミではずァーダマン先生とウィリアムズ先生にお世話になりました。
恥ずかしいことに、当時の私はあまり予習もせず講義に臨んでいた駄目学生
でした。今にして思えば、もっと能動的に講義やゼミに臨んでいれば、それ
ぞれの時代を生きた作家の著作に触れることにより、視野を広め、より豊か
な自分を築くことができたのではないかと後悔しています。壮年となった今
なら、興味深く読むことができるような気がします。
3 英語教育
(1）研修など
英語力や授業カを身に付けるために自分なりに様々な研修等に参加してき
ましたが、特に印象に残っている研修を列挙してみます。①平成元年夏、カ
リフォノレニア大学リバーサイド校（UCR）での集中英語研修（3週間）では、
ホームステイをしながら大学に通い、週末にはグランドキャニオンやラスベ
ガスなどの観光を楽しみました。②平成4年夏、東京でのELECセミナー（1 
週間）では、全国の参加者とともにコミュニカティプ・アプローチを学び、
模擬授業や合評会を行いました。③平成10年冬、文部省（当時）・宮城県教
委主催の英語教育指導者講座（約3週間）では、東北各県代表の先生方と有
意義な英語漬け研修を経験しました。④平成11年10月、文部省教員海外派
遣〔宮城県第41団 (16日間）〕では連合王国の教育事情を視察するため、「生
きる力を育む新しい中等教育の在り方を求めてjとのテーマを掲げ、主に
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EnglandとWalesの教育行政機関や中学校・高等学校を訪問させていただき、
現地の先生方と様々な情報交換を行いました。
(2）最高の一人旅
公民権運動に闘い散ったキング牧師の生涯に感銘を受けていた私は、平成
12年夏、アメリカ南部を約2週間、グレイハウンドパスを利用して一人旅
をしました。ジョージア州アトランタでは彼の生家、牧師として最初に赴任
したエベニザー・パプテイスト教会、 MLキングJr.国立歴史地区、「風と共
に去りぬjのマーガレット・ミッチェノレハウス記念館、南北戦争の姿が巨大
な回転画で再現されたサイクロラマ、世界最大の花闘岩の壁面に3人の南部
同盟の英雄の像が彫られたストーン・マウンテン等を訪れました。アラパマ
州では、パスボイコット運動の発端となったモントゴメリーを訪れ、デクス
ター・アヴェニュー・パプテイスト教会、投票権獲得のための f自由の行進J
の出発地セルマ、そのスタート地点であるプラウン・チャペノレ、 500人の行
進参加者が警官隊や州兵と衝突したエドムンド・ペッタス橋、パーミング
ハムでは白人至上主義者の爆破テロで4人の少女が命を落とした 16thStreet 
Baptist Church~、隣接する公民権記念館に行きました。記念館階上の窓から見
える 16出教会と、向かいの公園に立つキングの銅像。スピーカーからほとば
しるIhave a dream.のスピーチを耳にしたとき、涙を抑えることができませ
んでした。そして、キングが暗殺されたテネシ一件｜メンアイスにあるローレ
イン・モーテノレに宿泊していた彼の部屋を訪れ、最後にミシシッピ川の船上
から、流れる町並みを眺め、旅の締めくくりとしました。私にとって、生涯
忘れることのできない貴重な時間でした。
(3）今後の英語教育の流れ（①～③）と求められる力
①H15年、文科省が「『英語が使える日本人jの育成のための行動計画j
を策定。②「外国語能力の向上に関する検討会jがH23年「5つの提言j
を公表。③H24年［外国語教育における fCAN・DOリストjの形での学習
到達目標設定に関する検討会議jを設置。④H25年に「各中・高等学校の
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外国語教育における『CAN・DOリストjの形での学習到達目標設定のための
手引きjを作成。⑤H25年12月、グローパノレ化に対応した教育環境作りを
進めるため、小・中・高を通じた英語教育改革を計画的に進めるための「英
語教育改革実施計画jを公表。⑥H28年度中に学習指導要領（CS）を改定、
⑦H30年度から段階的に先行実施、③東京オリンピック・パラリンピック
開催に合わせてH32(2020）年度からcsの全面実施を目指す。主な内容は、
高校：「授業を英語で行う。言語活動の高度化（発表・討論・交渉等）J、中
学校：「授業を英語で行うことを基本J、小学校高学年（5・6年）：「初歩的
な英語の運用能力を養うJ、小学校中学年（3・4年）：「コミュニケーション
能力の素地を養うjとしています。
東北学院大学文学部英文学科の村野井仁教授の著書に『第二言語習得研究
から見た効果的な英語学習法・指導法』がありますが、現在、教員を目指す
学生は、大学の講義の中でSLAを含めた効果的な英語学習法を学ぶことが
できる環境にあります。大学在学中から英語教育界の流れや方向性を把握す
るとともに、生徒各人が英語運用能力を楽しく効果的に向上できるよう、「目
的に応じた様々な指導法や理論を学び、演習し、教育実習で試すJなどの実
践を経てから教壇に立つことが望ましいと思います。中高時代の英語の授業
を思い浮かべ後をなぞる時代は終わりました。また、英語教師である前に、
社会常識、協調性、コミュニケーションカや、相手の立場に立って物事を考
える想像力、地球市民としての意識など、これからの社会人に求められる能
力を磨いておく必要があると思います。
我が母校、東北学院大学英文学科におかれましては、理論と実践力を兼ね
備えた、優秀でバランス感覚のある英語教育者を輩出し続けていただきたい
と切に願っております。
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